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í l l 
keValq« áal Gpbiernó |0 | j ojblfg l^otiof 
pa:ri cada capital de Provincia dcsctd^fte 
P^p^blican óficíalmcñlfliiíD ójla , y .1. 
rtf^tri» iims dé«pdí6fl part w»^  dotAái 
pufbloi de la mi*mn próVftltlát ( y 
3 Í/<Í iS'ovieriUirñ cíe i b M . ) 
Í> nianíton publicar mi lita irw-y < 
lírinlrs ío han de remitir arCcfé'políl | 
lírorcupectivo por cnVo mihlurto J 
pairan á ion edUnrra fío \n* nioncio-' 
nados poriiidicos So tj.M qi!üa de e«U' 
difj.n.virj,,,, á ¡ o , srca. Capaauc^enei 
rales. ( OríífiH'* de t de Jbril y 9 ¿ | 
Jgosio de Ibiiy.) 
S<»lo el ("¡«•re [.olífico rirmlará d lo. a I r a Idos y ajiiiilamienIo« de Ins proviiiclím In« bjcr¡ rffefrelosy rcióluciohci gene-
taV qno emanen do \t* Corles cualquiera íjiit- aoa oí tmi á t|trt pérlericícón. Del m 1 nimio cirtulará á loa aicaidea y 
ivnnlami. ..1 •> lódaa In.o órdenes , ínRlrurcioneP, reclámenlos y prbTidenlíía^ ffeñéralc^ del Uobicrno en cualqnicra ramo y 
dicho gefe en lo locanle a sus a l r ü n i c í o n e s . — 2 5 0 dt la ley de 3 de Fdtrno de 1823. 
CODIEUISO I'OLÍTICO. 
Sección de GobicrbO.=IVúm, 508* 
E l Sr, Suhsecreiario del Ministerfq de ¡a Goltrna-
aun de la Península , me dice de Real orden en 1.? del 
actual loque *l£ue» 
Al Gcfc politiro de Tluclra se diré con ferha de 
hoy de Uval orden 1Ü 6 Í g u i c i » l e . = l i ( M n i l i d o al C o n -
icjo l\»^al el espediente de competencia lusritada 
ealre eie G o b í c r u o po l í t i co y el .Juez de primera 
iDiUttria de Mogucr, sobre cobranza de cantidades 
proredeotes de ciertai iminorins y fundaiionca ru l i -
Riows con que se hallan gravadas, ha consultado^ 
dtspurs de oír ¿ la srccioti de Gracia y Juslii ía, lo 
l igu irn le .=VÍ5 ln$ el espediente y Ins auloi r e s p e c t í -
>amefite remiiidos por el (»efe politiro de lluclva 
J fel »Tucz de primera ¡ n s U n r í a de Mogucr, de los 
cuales resulta: que el cora párroco de la secunda de 
dirhus dos riudadrs, finulado en uo ofirio que le d i -
ripó la Junta de beneficencia y ConiÜioti principal 
de cipósitos de la mitma, fijando la suma que en 
Virtud de lo que en la fundac ión del Patronato t i -
tulado de la C o o r e p c í o n se hallaba dispuesto, d e b í a 
*r*Mir para nb|eln$ del rulto divino i su a d m í n i s l r a -
puso demanda contra el misino i eitc fin ante 
dicl.o Jue i cMcndirfodola á la liquidarion de atra-
«"^  que v\ AdminUirador, rccoiHM iondo de buena fcc 
•a l^iiimid.id de este t í tu lo v la certe/a de la d e u -
4 í i h í io presente U imposibilidad de satisfacerla siri 
abimlonar la a t e n c i ó n sagrada de la casa'Mc V i p i í -
sitos de aquella riudadyque reclamaba para s/ estoá 
fondos: que puesto por el Admiimtrador lo dicho 
en nntiria del G e f e ' p o l í t i c o , promí»\ ió rile la com-
p e l c n c í a de qne^sc trata.= Vista la U e a l ' ó r d e n de 
a de Jul io i\c iS35 que suprimiendo el J U ^ .HIO 
privativo «le Pratronatos de leaos del a n t í q u o R e i -
Do^dc'Sevilla, creado por Ueal cédula de a de Abri l 
de 1839 con r é g i m e n a d m i n i s i r a l í r o anejo, dispu-
bn que los éspédleDies gubernativos del mismo paia ídn 
al Gobierno civil, y los puramente liligiosni i los 
Juzgados locales de la s i tuac ión de cada Patronato. 
=Cons idcrando .= i . 0 Que] del hecho de reconocer 
y confesar el Administrador del referido Patronato 
la deuda reclamada por el t ura párroco de Mogner^ y 
resistir su pago ú n i c a m e n t e por la falla de fondos 
nacida de que les'absorvc todos la casa'de rspositos 
de aquella ciudad, resulta una sola cuest ión reduci-
da i si este pago es ó no poi íb le . —a.0 Que esta 
c u e s t i ó n es conocidamente administrativa, prtr qtítí 
no puede resolverse sino ecsaminando las cuentas de 
la admin i s t rac ión con presencia de las obligaciones 
impuestas á la m una por el fundador del Patrona-
to, y la facultad de verificar este ecsáiiirn esti e m -
bebida en la inspecc ión que compete Sobre esta c í a -
le de administraciones particulares i los Gtfe^ p o l í -
ticos, s e g ú n la Cílada R'ebl orden.—Se dcfcidíe e.Ma 
competencia á favor del de Huelva: y devolviriido-
sclc su espediente con los autos, Áéít conorími nio 
ai Juez de Moguer de esta dermon y sus nflOltvbl — 
y bnbuWidoM' í í fcñádd S. 1M. ftíblWr cr ino parece 
a) Cn\^\nt lo di-o á V . S. de Rdkl t0* , e -
tnísínn del espediente, para su inteligencia y e l e i t O Í 
correspondientes i su cum^limicuio. 
^ ^ r f 
f,o tfié4 se, ins tr í* tu W fíaUlin ofl^lol par* 
/ / r / V W . í r o n i 3 dé Qcluhre ue v ü ^ ú . —trMna 
Jju.sto.zzrFidtiric* Roí/n'gueM, S t c r c i i T í o , 
tu 
t m ci.co 
Sección de Gol>IcrDO.=:IS. ¿>0Í). 
E l Sr« Subsesrrtarín fíe U G(J>crnnc¡nn ds 
Pehifísulat con fecha 18 de SgiumLre úliitnu 
eom'jmea ln 'jut sigue, 
Al í i c í e pof / l ícn «Ir Valladol¡<1 ic d í r r r o n ferlit 
hoy por c*tc MiniiCcrio d»' P ^ Í ! ó n l ^ n lo BÍ-
ficnic#es»Bc^^í¿0 O ' o s i jo I\rnl el » p c d i e M e 
ronijH'lcnria susci'Oíla ü n l r r r íe Gobierno poUtír-
y la Aní i ic iH Ía de Vallacl í i l i i i , icibrc la í m p o i i c i o n 
una ifiulln por el A I r a M i : ÍII» A í i l r a o i i i a f n f ile 
'ti M a r t i n , á Grrqnrio S a n IVI(goi»l9 ha (¿onMiítado 
Irspucs «íc oír á la Scrrion «lo O r a r í a y Ji i^f ír ia 
BÍCU¡ClltC«^VÍf>l0S Iü5 ( ?pr«J¡rnlrs rr^pCClíra'rfii (Ue 
ruili«li>» pfr la Auili^r.i ¡a do Vjlladolicl y el í » fr. 
loliiico de la ¡ irov inr ia <lc este noinlir^i de lo» rna-
rs r»5(illa: cjue Q r c g n r i o Ss»» Miguel vcrinó.iJr! ^ i -
ica-ina)'»r, a c u d i d al Juez de prinn ra inslacria d^ 
l l m c d o i í'n qiirj.i ror:ir^ ql Alcalde dr 5u pije! 
ir no haber i o a i r u l d o diligencias tobre u n h o n . » , 
;o roya i*eprcsiou citaba dii lui S. Miguel ¡ n t e r f t a ^ 
o- que espedido en consecuencia el rorresponditM 
:e despacho p«>r el Juez , le entregóaqfij^l -I Rf*gidf)l1 
1 1 . ° del A ) n f í tainif í h) y T)o al Acalde de \ l -
ica-mayor, á quien iba d i r i g i d o : que reconvenido 
[por esl**, le ¿OitlCSlo qo»* Sespariip era contra <51p 
y esta la causa de no halnrie querido p o n e r en 5uf 
Inianns: que en consef üi-ncia el Alcalde le impojo 
la inulta de 3o ducado?, y fcfl Cüanp^iiniciíCo deiíf— 
denes circuladas sobre el par l i cu^r , dio noticia de 
esta iuiposicinn al Gefe yoliliVo, ol cual la dejo 5ÍQ 
efecto: que eutretanto el ipuitado r e c u r r i ó al esprc— 
sado Juez , y recibula inrorniacinn sobre ello, i e r f -
vn i t í eron p o r este las diligencias i )a Sala de justi-
cia de dkha Audiencia! donde obr^bsu los an lerr -
¿ e n t e s de la causa que d i ó oca^on á la indicada m u l -
ta, cuya exaccitiii m a n d ó aquella suspender p o t c n r 
t ó i o e s : ((uts c u esio i ü t i r a i c d i o el J u e z r e m i t i ó al 
I^la^istrado eocar^ado de la r e c a u d a c i ó n de p r n a i 
de C á m a r a en la misma Audienria l a cerlificariou 
mensual de mullai , y en t re iai rumpceudiJas eti 
ella figuraba la de los 3o d u r a d o ! di<hoi-con la n o -
ta de su al/-ioien4o por el Gcf i* pcdiiiro. quc drtinrU 
l a esta cert i f icac ión a l J u r t por el referido M s ^ i t -
i rado , con p r e v e n c i ó n de que .formase sobre e l lo el 
oportuno espcdienle y le remitiese al Tr ibunal pie-
n u , verif icó el Juez uno y otro, y i pelniou fiscal 
se a m p l i ó la Instrucc ión del espediente remitid>it me-
diante certif icación de lo que eonstaba sobre el psr* 
l í c u l a r en los infinuados autos de la Sala: que de 
dicha cert i f icación r e í u l l ó , entre otras cosas, la meo-
rionadn suspens ión acordada poresia; mas sin embar-
go el Tr ibunal pleno, con f o r m á n d o s e c o n el d i i l i — 
/non drl fiscal Ccdu¡ó la r n o l l . i m Cupflli iM Á a ^ 
duoadoi y dececid luitiapiou en 5 L o t i u Je 
qye hecba ubsr de io r^ rden -esta provldcona a 
(}efc po l í t i co , p r o M \ o \ i ó la conipeleni¡a d^ 
Irila. Visto el artfrulq IOG »htl Ivc^iaiuenid ^ 
Jo/gadns de primrra iüstanraa de i , - J^J^ , ^ 
••le i844* í u c dispone seaii c'dnañ^Wrados'Ins Alral 
4es y sus Teoiei .^s como dtlrcndos y a u 5 i l ¡ a r e s j 
h>s Juecei reipertivoi, y subordinados á loS niji,,^-
eo las d i l i gcnc ía i (jue práfttiriseñ m V |R |U¿ ^ 
detpárbos que pi»r rstos se les Ubrcn. V í i t a l4 pvra| 
nrdrn de %3 de Oít í : l i r .« dt4 i838 pn?., ^ r¿r^Q 
de las Andii-é.r'a .^b reraud véioh de las ihufi^ ¡,ri^  
fiiietlas pí-r \fH '^ridunalcs Copyiderando i . 3 Olía 
por recaer la de (iregorio S ^n,IL:l s,,brr u^ f a j , 
ta de respeU) al Atraíldc de A '1'n-mavor, I-I.el ac-
to de recb ti Ve n irle xf>bre la e n f ^ a dül des^Hi/fn^ 
por su cosiduil^ dirigía al misitia el J u n de Oluje-
4", es vigío piteóla impuio aquel cjer< i r m l n f,|glC;0<p 
•efl de auiili^r y delrgadb^de rite, y de ronsiguieo. 
i r con el carácter de Jyex de í l l l igencias subordiü. i-
d » al drl partido, ifgtin el ciiaíl«> llcglainento^ a. 0 
^oe r e t i l mocrpio á fslc J4>z locaba en i .do 
r.t^fi irernrar ó m o d i í i i a r la impoficiob como tupe-
rior judí f ía l i i . : i : r » l t \ í l n dfl \ ! aMe, ó bien á la Sa-
la de justicia de Is Audiencia drl territorio como í 
'1 r i bu nal superior de ' nttambotf pero de ningún mo-
do al I ribunal pleno de la miam f^ )a por que atendió 
d i la naturaleza *lf at» iIHU J.. csrarecede ¡urisdie-
cionXOJI xe^eeto á esta ela e de mullas, ya porqns 
noc la da el encarco de ncaudar las penas de Cá-
mara, hn ha .) Ii^ No. ' it r.f i.i* por la citada í í c a l ó r d m , 
3 . ° Que eil in en icual caso rr ía t ivame Pie á rMas mul-
tas Jos GelrS p» Ulico5f yinr que no son sHpericrívs 
gerar()wiat í é los Alcaldes cuando estos prncedrn 
como rn rl presente caso como Joecff, Se decida 
rita compi-tiMicí.-», dectariiidn in'competehlé al t le-
fe pnlttird de Va í ládn l fd , y dcVóUicndoiiev ártl^lisíiié 
tu espediente y á la Audienria de aquel iriTifíino 
el su^o: dése c o n o c i m i e n í o 5 á'ittiíaf a o t o r o b í l e s il« 
esta derisron y sus motivos. — V habiíudósc d&oa-
d o S. M * resolver r o m o parece al Coniejai 1^  
digo i V . S. íli* J^-al ord 'o para BU in l r l igef iCi l 
y efectos corrcspoñdiei (• * a su Cumpliiitiiürtvr. 
Lo fjtié *e inser ía en'él fít lrtin ofictrtl / a r a c** 
nocimiento del puMiéo» Len-i t3 dó Üctuhre d¿ iS^fi. 
— í ' r a n e i i c ú d e l Uu i lo .—Fédcr i co fíoJi i ^ e i , Sncre-
lirio. 
Sección de Gobierno.— Numen) 510-
Por el Mlnitlcrio de la C^erndc¡,i/ i d* !<* P** 
ffefitifat se me ermur ú a con fccLa i . ^ dél üstwil 
la Jle^l urden ¿//; ./>/;//. 
K\ C<(<' p i l ico de Ssvi lU, -r dírr ro í i í c ?'* 
de hoy dr K c a l ord. • » ligU&iiil^ R<Mii¡M'do * 
Cons» jn Keai el espedinn!^ »ie romprií'Ocía su^ c is-
da entre ese l iobú-rno p&HlUo y uno de hii Jue-
nts de prioo-ra ^Upc ia dr S**Mk p »c la drinan'la 
Últrrpt^raU pW lípfía ^5.«ria de b» Dol res ^ " * 
iii:dcro, c u i i l í a la Junta dtir^tivj del Inspicio, «u* 
i 
¿r/ ^ (^^tü' i qtff ^ mU/ni CoVporarjpo 
, l*,,ina ^ h a f<",lüíUl,'>' 'Il'',r,,rí ,lr 0,'r 1 ,'1 Sm -
,J,"'C!,írGracía y . , ,«^íiia ,0 *^"«t " ' ^ ^ VÍ.MOÍ d 
f*01' , |oi aulos rüfpjccliváRíanle rciDiiidot 
fi*d !• Scfina, de lai Cüalcl resulta: que 
r4 ,f,5fjanC e^Z |,r..!rrior de p í t r o n a l o i «Je aquella 
i'5,e f *elL.riírt «leiiiariíJa en ip de Nofirinljrc d i 
,SJL marr0r contm Li casa de Miu-rirórdia do la 
,DÍ5,^ a, i^nrNt-r. cu vír lud del Paironita ruudado 
cjjiitlíart flel Q l^lUlo^  cuya adminís l rac ion 
i e^ 13 e,Prcsa^a ,aaJ; ^c^í)noc^,í', 
Cii r\ iVror i i^ df la liil'cfciVíiía, injh¡rcfti6 i.>> 
por CÍU CJ "rr*.«' 
ro(JeryP allanar j m dcinandí, ya por que ocupaba 
P| iffCtfr lup^r i 'i la ^ra.iuarií».., ya pr¡nc¡palii>eo«-
v r .r f>IAr la a'l"»¡»M-írn( ¡ou lalta de 1()IH1O.V <|ue 
-¿arjíítado fl n é g i c í b c s ( c celado baila el aijo 
,835, Ic(Hoín.|..ilso la O m a r - o , ya viuda . y le 
roMu.uó dctpuei dé iu muerto D un Dolorei M o -
ir.i.rofu íiíja foMra In Junta d i i r i h ' . i dd (lofp¡: 
rio provífifia!; ÍJ»»'- i CH ITÍOU do esta, rcdathtf 
elCefe pul/lícó en a3 de Noti imbre de i el 
fflnofiiiiicnlo, y revocado por ja Vjidienria «lol icr-
r¡(. rio el aulo de ¡uliilu» ion pruveido per el Juez 
¿c tooformidad cou el dirtimen del LVomolor 
Fíjfal, rrMjlió la coioprlcncia de que le trata, pro^ 
botjila pur el d i fbo( i . lo. V i s i a la Real úrdoa 
a dr Julio de iB35|'^ite í u p r i m í ó el »Ju^.-id(> 
j>r¡vai¡ro de Palrnnaiuí de Itgos, con n ^ í n i c q 
ii«iÍD¡.siralivo af»cp crcadfi ¡jur j U a l cédula de 
3 Je Abril de 1823, Y dj ípuso que I"b i»ri;í)rios 
po t roa l ivo i^end¡en le í ^ei iiiísnip pasaicb 'an(lutócr* 
po dt¡ l , y jqj puratneütfi lillgíosoi á U»i Juzgado* 
bra íc idc la liíiiaa^on de cada Tuironaiu. (ItMiiide-
rí«iJo: 1, 0 () K. rrronocid.j pur la aduiinislradoo 
^mandada, el dcreciiO do la parle arlora, 110 apa-
'crr Mto punto cuesliuiuibie cu 4Í\ nrgorio* siuu ía 
tXi,ííu.i do la graduación do las ¡oleresadai en la 
o p r i m í de lis doti s, y la fdlla de f.indos para 
P^n'» de ctlas. a. 0 Que anibas cuestiones e s láu 
lóriauienti sujeus i la retideticia guboriiati\a# 
^ p o r U c i t a d a IU-al úrde/i cnuipcle a luí Gefef 
Poicos soljrc loi referidos Palrunalos , puesto que 
^ püfí lrn a()»u'|¡a6 resolverse czan i iuaado el cs-
^ 0 ) 'as cibiigarJoncade cada uno d é o s l o s , segua 
¿ ^ P^ l^iya fuiídarjíjii. Se decide osla competeúdi 
{ <,C' ^ políítfb de Sevilla, i quien te 
Bofi ' ^ U ^P'^^e^e eon los auto*, dándose co-
"'«i'hio a| Jyg^ ^ g primera instancia do don-
^ lJÍ • •d,.,, y á la x.jaimria J c a q m l territorio^ 
V ' ' n y *** mni lvo$.=íY habiéndose d i V -
^ • feanU-cr r e ú n o i j anr , - t,l Cuitsojoi U» 
tl ' ^- 4J,• órdrn . mu reinivon del . O Í -
í'eoi S,, " '^'n4 ^ y efcLios currcspoai-
á 1,1 cunipliiiilcnió. I 
«toi/euf 7/^  S€ lnser,a w d Búliifa ofu Ú J I , p a r a cono-
f^ctel L r o " i : i tJ( ' O ' í ^ r t d e Í H Í * 
VKpWBuéto^cdcricQ I U d n ¿ u c t t Sccrctaxn'» 
S e c c i ó n ( J e . A . l . a i n U í r a o L o a - N i i . n f í 7 , 
• ¡ M W t r i , ¡i, (Mernnclon de ¡a pe.lia_ 
l u f a , sr nu, e m u n t M Cor, úrhn * / .1, * , • L , 
'guíenle.—limando en enns deracíon 
a<1"" , , ' . s"M'^ I i » " , de I... ra,noi afeorreo, 
Artíi tilo . O E n v í r l u d d c l r, , . . ; , , , . . , . , 
dcf» ro.no p f W p , ^ dc C()|„1.. „ 
por •lio err.de.. «I conorimíci Ie (pdu> íoi ntm. 
CIOI de «amralcM rivíl, . . . . . . íPondfc„i« á j ^ ^ ' i . 
niitranon dc 1^ ramoi ,U tomo» , raminói, ra-
nales y pórrlói, .o nulo iccóii Whi'nrucciubra 
rrn-ertiva» Lajon .1 • p.^jr dj la t l i ié dé L.^l^roj-
<ivo« á I.-, de conicnríoiM, con inclo$¡<«» dd (bseaioi 
de clprapiacion forton joir riusa de ol.r.15 |>iilii¡ra» 
roo a /r^b á lo preve. ;,• , ,.„ 1^  i , , , , , „.-, ;„„ , i , . ^ 
de Or.lgbr,- lilli.no rrlsli.-j 'j « t a i . Aft. g." ge 
e i r c p i ú a n del arlícnla anlcrior I¿1 liliglói s.il.rr do-
ii'nou ó pro^ied^d qiie (i .idoiinijtrjri iu de .li.-lio» 
r i m o » luvierc que sosin cr, v lol raios eu <JII.: lá 
mMina naliiere dc 'procrd.trjvgr ri-maic y rttifa '!« 
bieot-tcoaUa sm deuiior^f. í)-; am-i y olraa nr^uT 
nos cont iouarán conortelidn les tribunales ortlifia-
ríos ó los esperialri i que según las leyei rorrespoo-
dan p.^ r su natoralesa, Art. .'i.0 l.n e u a n t o á tas 
cuestiones cbntenrinsil .i «]u:* pu-deu dar lugar los 
contralos dc rualíjoifra especie, celebrados \)*rz ni 
Servicio dc los mismos ramos por la admioislrariou 
ron ios por (¡i ul.u rs, su coupcjfuIentA locará i \o% 
Consejos proviiicialés con apelarnm para ai le el 
K r a l , >i( uipro que fie trstaro dc ronlraiaí <-It-bra-
daspor la administración provinrjal ó i.^uoiripal para 
servicios li.nitádos i sus reápeilivos dlslntoi/ pero 
si la contieuda nauce de uu contrato qué hfobíereá 
celebrado por si el (ioliiérnó ó las respccttVai Dircc^ 
ciónos stiitráles, coboceri d.* c.'la diieciameuto eJ 
Coasrjo áeáí. Art. i f i ia parU criminal ds 
la juriidicr ion peculiar dc diebos raoms se distingui-
rá lo puramente correccional de lu penal propia-
neme d ó b o , rcuiiin^do c i los Iribui.úlo ordi-
narios ó especiales i que según lai leyes c o r r i d o - . 
dan, tan lolú los nesr'í ' ' ! ' ' íití alxniniento 
de raudales, de drMmcc ion violenta dc obras publt» 
cas, de violación del secreto y seguro dc la cono.-
pondencíai de ralsí/icacion defellpsf contrabando, y 
dc cualquier otro delit.í ó infracción dr fas reglas y 
ordenanzas admínislraf i vas i que cslt: SelTafada pe-
na corporal. Art. 5.° Todas las faltas €00*lU 
da* p-.r einplftad^, d.-pendi-nlcs, rinpresiiios f 
conl^tislas de bol inismoa ramos scráu corrf'gid^ 
por los hüpectiroaGefea de la ado.ioistracion, siem^ 
prc queso irale dc penas esi-bleridas por las ordo. 
Bascas y reglacucnUí ó dc r^poosabilidad coo^ 
JII. i . t . J . A r f . 6.° Tas ínfrarrirtnrs w h i r r -
J^as y onienaiiTA* de í l i r l ios ramos com^hMas |»«>r 
j,.,f lirularci, seráu cbfrrgídili Von Éujec(t¡¿ti á l«i 
IniiaiaÜ ordenanzas |»or la antorMad civil, f»vi fidü 
a l«u (icfes locales res |»er l ivos .— Dado en 1^1.icio i 
a3 de Sclicmbrc de 184G.—lislá rubricado de la 
Tica! mano.-TI Mír. ís í fo la C(A • 
ryw //r disjiiestó se inerte en W /?0/rr 
pr7r(/ cunacimienio Üeí piSUfcif, l , l2 . ¡ '"rfctot 
Sccrelario, 
/Inuiirto oficial* 
Distrito Universitario de Oviedo—Instituto de secunda 
Enseñanza de León* 
E l Claustro th Qáíedtátim de osle tnstítúlo conforme al plan títjefitls de Estudios, ha 
dado pfincipién las Cátcdms el dia 15 del cóniciile como kifjuo. 
¿ ñ " S . 'tutores. 
acor* 
u 0 Rudimentos de gramática castellana y latina prin-
cipios de traducción: de 10 Á I I de la mañana en 
Escolapios. 
GrtmiUei loüna do D, 
déiuia cspaLola, 
2 . Sintaxis castellana y latina, traducción y^composi-l ^ ' ^ prnni.'.iif^ y hcnieo 
ciun: de 8 á io en Escolapios. > cion de atílores clásicos pe* k» J padres Escolapios. 
Moral y religión: de 10 á n y media en el Seminarlo! i 
Conciliar. JcIa cv>n:uK 
.3 
cion 
.0 Perfección de gramática castellana y latina, traduc- l l 
i y composición: de 8 á 9 y media en Escolapios. l h0 
Lo? mL n^i'^  nutorefl '.(m d 
y 2, s aua * 
m m 
Historia universal y en particular de España: de 12 á 1 ly^^r. • ' . ^ 
y media en Escolapios los lunes, miércoles y viernes. icomei. 
4.0 Elementos de retorica y poética, composición caste- l San 
llana y latina: de 3 á 4; y-media de la tarde en Escolapios. f**»?tt?e.0 • 
Aritmética y geometría: de 10 á 11 y media en el Semi-7 Cumá 
$ naiio Conciliar. J't!5jn'"' 
Los que descm malricidarte presentarán id y''<rc!iirin una f'-ula en la <¡ur . < 
sunomurc con los apellidos patento y rmt/eriio, y^ /cWo í/fl ÍÍM naítírfli | 
tóWw a 1^10 pwtónécen, señas de la hnbi on 1/ ^>///^ v r/c sws p á d m ó de las persunas 
ésteñ en rgados, y adéfiídi el año en qufy urctendan maíricularse* Esta papeleta esiara ¡n m-
da dúl jiitñn y h(ra dél cttrsanto y del pbdw ó encai-gado. t 
La mtrícida exlará abierta en la Seeretana del Insliluto sttd en el edificto déla ¡hpm-
don prónínctal desfy Iwj hasla el d4 cúrrienifi <fe 10 do ta m na á '1 de la fnnle. L ^ 
W fy Oclúbre d$ i M t i i ¡i.0 E l director interino. = Valle* Por acuerdó dét, clauÉmtf 
profesor scarlario9 Apttíuo Uucda. 
Ánuuem particulares. 
Jlfumtf) de ífíia para rarbonro y otros UTOS, 
Bl n del próximo raes de NoTÍcmliro y^h^ra .lo'Iaf 
onro (í.. la m ..".»;. . ^ r.Mn.Km en |:i s\\h do MansilU do 
la-; M.ila^ y ra-i ,1c la MmiliUliseycllQ t|t.l Kirioo. Sr. dUr 
-qnc delAlba, con Kiigcccion ai pliego di; cnmlicionos q"0 
^flara de mapíp^to laf corlas «er.aladas con I"s nnm T^Oa 
11 v 12,en el bo^ ftio líluladbdcl MmirantKetkd termi-
no do (¡ nlin d'^llláda? \ |..n.i .ju.. |,>.. Iidf , ! • tengan 
antiripailo ronociiuicüto de las luismas/ ic deaigoui cu la 
l a del mimero II ocupa ío« oabez^  del caiji^j 
león, el avesedp du Valdccallo-o, 3 • ' ' ' ^ 
y nc^ á dividii 0 a un vallejo quo II • (i Va ^ r, 
du ai pririilo ron el cainiuo de la lm* '' üarI,n*i;tItb ^ 
La dei 12 h dondfl lUmán '^'"^' . '",M .| 
ütkñU ton üñtiüú dQ la Loma de O ríln, ; ' ' ( . v 
•rea d^ l roparíjiiiiculo y pnninif • < • ' c va á j^,4|eu ^ 
lere^ arfo en dicha subasla. León 'i d« OetnOW ^ 
Isidro Uamazares, 
L e ó n : Imprenta de Lopctedi 
